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CHRONOLOGIE D'EMILE NELLIGAN
1879 24 décembre: Naissance à Montréal d'Emile
Nelligan.
1886 Début des études primaires (École Olier).
1891 Élève au Mont-Saint-Louis.
1893-1895 Début des études secondaires, au Petit Sémi-
naire de Montréal.
1896 Nelligan passe au collège Sainte-Marie, qu'il quittera
dès Tannée suivante.
1897 Le poète est admis à l'École littéraire de Montréal.
1896-1899 Nelligan publie des poèmes dans divers jour-
naux montréalais: le Monde illustré, le Samedi, la
Patrie.
1899 Nelligan entre à la retraite Saint-Benoît, d'où il
passera, en 1925, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu.
1904 Première édition collective des poèmes: Emile
Nelligan et son œuvre, préfacée par Louis Dantin.
1941 Mort, à Saint-Jean-de-Dieu, d'Emile Nelligan.
1952 Première édition des Poésies complètes, établie et
annotée par Luc Lacourcière.
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